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M ára i S án d o r : A vá lo g a tá sró l é s a h ű ség rő l
F ü v e s k ön y v 1 0 9 . sz .
(M ű fa j é s szö v eg sz e rk e z e t)
(A 1 . 1 .) F o n to ld m e g , (2 .) m ie lő t t k é zb e v e s ze l é s o lv a s n i k e zd e s z e g y
kö n yv e t - ( I I . 3 .) l e g a l á b b ú g y fo n to ld m e g , (4 .) m in t m ik o r b i za lo m m a l k e ze t
a d s z e g y e m b e r n e k . (B 1 . 1 .) M e r t a k ö n yvn e k l e lk e d fig y e lm é t a d o d e g y id ő -
r e ; ( I I . 2 .) s n a g yo n s o k e z , ( I l l . 3 .) m e r t a z é l e t r ö v id , ( IV . 4 .) é s l e l k e d c s a k
a t i é d . (C 1 .) S h a m á r e l s zá n t a d m a g a d , (2 .) s o lv a s n i k e zd t é l , (3 .) o lv a s d
l a s s a n , n a g yo n fig y e lm e s e n é s tü r e lm e s e n , (4 .) m in th a m é l t á n yo s o k fe j t é s s e I
v i t a t k o zn á l . (D 1 .) S h a i z l é s e d , m e g g yő ző d é s e d e l l e n s zó l i s e g y kö n yv , ( 2 . )
v a g y u n a lm a s , b o n yo lu l t e l ő a d á sm ó d ja : (3 .) o lv a s d v é g ig a kö n yv e t . (E 1 .)
D e é p p e n m e r t a z é l e t r ö v id , (2 .) s m e r t a k ö n yv o ly s o k , (3 .) m in t a v i zc s e p p
a t e n g e r b e n , (4 .) v á lo g a s d m e g g o n d o s a n a kö n yv e t , (5 .) m ie lő t t fe l n y i t o d
l a p j a i t . (F 1 . 1 .) O lv a s s k ö v e tk e ze t e s e n é s h ű s é g e s e n , ( I I . 2 .) d e v á lo g a s s
n a 6 0 ' fi g y e l e m m e l , (3 .) m e r t é l e t e d é s é r t e lm e d e g y tö r e d é k é t a k ö n yvn e k
a j á n d é ko zo d , (4 .) m e ly e t é p p e n o lv a s o l . (G 1 .) H a m á r n e k i l á t t á l a z o lv a s á s -
n a k , (2 .) m a r a d j h ű s é g e s a kö n yvh ö z , a k ko r i s , (3 .) h a e l l e n e d s zó l , l e l k e d é s
é r t e lm e d e l l e n . (H 1 . 1 .) A kö n yv l e h e t e l l e n fé l i s ; ( l l . 2 .) v é g ig k e l l v e l e v iv n i
a p á r b a j t . (1 1 . 1 .) D e c s a k m é l tó e l l e n fe l e k k e l á l l j s zó b a ; ( I l . 2 .) s o h a o ly a -
n o kk a l , (3 .) k ik n e k - (4 .) m in t e g y kö l t ő m o n d ta - (3 .) p á r b a j k ö zb e n v iv ó -
l e c k é t k e l l a d n i .
(A b e tű k a m o n d a te g é s z e k e t , a róm a i s z ám o k a s z a b a d m o n d a to k a t , a z
a ra b s z ám o k am o n d a te g y s é g e k e t - ta gm o n d a to k a t - je lö l ik .)
A s z ö v e g a s z e rz ő F ü v e s k ö n y v c ím ű , rö v id írá s o k a t ta r ta lm a z ó k ö te té -
n e k e g y d a ra b ja . A k ö n y v e ls ő k ia d á s a 1 9 4 3 -b ó l v a ló ; M á ra i n e g y v e n h á rom
é v e s v o lt e k k o r . "K o ra é rő v o lt i f jú s á g á b a n , k o rá n re z ig n á l t le t t f é r f ié v e ib e n "
- ír ja N ÉM E T H G . B É L A (1 9 9 1 , 3 7 0 ) a s z in té n 1 9 4 3 -a s k e l te z é s ű K a s s a i
p o lg á ro k k a p c s á n . A F ü v e s k ö n y v írá s a in is é re t t b ö lc s e s s é g , o ly k o r re z ig -
n á l ts á g , m á sk o r s z e n v e d é ly e s le n d ü le t é re z h e tő . A k ö te t t íz s o ro s a já n lá s á b a n
S e n e c á t , E p ik té to s z t , M a rc u s A u re l iu s t , M o n ta ig n e - t s á l ta lá b a n a s z to ik u so -
k a t n e v e z i m e g m in t o ly a n o k a t , a k ik tő l e rk ö lc s i e lv e k e t , é le ts z a b á ly o k a t ta -
n u l t . J ó v a l k é ső b b , N a p ló já n a k 1 9 6 8 -1 9 7 5 -ö s k ö te té b e n (A k a d . K .-H e lik o n
1 9 9 3 , 2 9 8 -9 ) S c h o p e n h a u e r P a re rg a u n d P a ra l ip om e n a c ím ű , a m a g y a r k i-
a d á so k b a n p a ra in é z is e k n e k é s m a x im á k n a k m in ő s í te t t k ö te té t k om m en tá l ja .
E z e k re a b ö lc s e lő k re v a ló h iv a tk o z á s m e g k ö n n y í t i a z o lv a s ó d o lg á t a b -
b a n , h o g y m ily e n m ű fa jú n a k ta r ts a a F ü v e s k ö n y v rö v id s z ö v e g e i t . Az é le t-
n e k v a lam e ly fo n to s k é rd é s é rő l s z ó ló é le tf i lo z ó f ia i Í r á s o k , é le te lv e k e t , e rk ö l-
c s i ig a z s á g o k a t , g y a k o r la t i ta n á c s o k a t fo g a lm a z m e g b e n n ü k a s z e rz ő , á l ta lá -
n o s é rv é n n y e l . É r té k e lő , c á fo ló , ú jr a é r té k e lő ta r ta lm ú a k , ö s z tö n z ő , b e fo ly á -
s o ló s z á n d é k ú a k , te h á t a k o n a tÍv fu n k c ió a le g e rő s e b b b e n n ü k . M a x im á k , a z
in te J em iro d a lom c s e le km é n y te le n v á J fa já h o z ta r to z n a k . Á lta lá n o s é rv é n y l ik
a z t je le n t i , h o g y " b e n n ü k a n é v s z ó k n em e g y -e g y k o n k ré t je le n s é g re , h a n em
a je le n s é g e k m in d e n m e g n y i lv á n u lá s i fo rm á já ra v o n a tk o z n a k " (K O C S Á N Y
P IR O S K A 1 9 8 6 , 4 7 ) .
M á ra i s z ö v e g a lk o tá s a e g y é r te lm ű e n iro d a lm i s z in tű , a k á r e s s z é t , a k á r re -
g é n y t , a k á r s z ín d a ra b o t v a g y v e r s e t Í r . R e g é n y e i is e s s z é is z t ik u s a k , e s s z é i is
b e é p í th e tő k v o ln á n a k re g é n y e ib e m in t r e f le x ív , e lem z ő - fe j te g e tő ré s z le te k .
(V ö . Z E M A N L Á S Z L Ó 1 9 9 1 , 2 8 2 .) N y e lv e c s is z o l t , k im ű v e l t , v á la s z té k o s . In -
te l le k tu á l is h a j lam a fo ly tá n ra c io n á l is , e lem z ő , m é r le g e lő . E z e k a n y e lv i é s
s t i lá r is s a já ts á g o k e s z ö v e g é n e k m in d e n s z in t jé n m e g n y i lv á n u ln a k : s z ó h a s z -
n á la tá b a n , k é p e ib e n , a s z ö v e g r i tm ik á já b a n , m o n d a t- é s s z ö v e g s z e rk e s z té s é -
b e n .
A 1 0 9 . s z ám ú d a ra b A vá lo g a tá s r ó l é s a h ű s é g r ő l c im e t v is e l i . E z a m e l-
lé r e n d e lő , k a p c s o la to s ta g o k b ó l á l ló s z in ta gm a e ls ő s o rb a n a z em b e r i v i-
s z o n y la to k k ia la k í tá s á b a n e le n g e d h e te t le n v á lo g a tá s t é s a z em b e r i k a p c s o la -
to k b a n e lv á rh a tó h ű s é g e t id é z i f e l b e n n ü n k . A s z ö v e g e ls ő m o n d a tá b ó l
a z o n b a n a z d e rü l k i , h o g y a k ö n y v h ö z , a z o lv a s á s h o z v a ló " h ű s é g " , i l le tv e a z
o lv a s a n d ó k ö n y v m e g v á la s z tá s á b a n v a ló m e g fo n to l ts á g , v á lo g a tá s a tém a . E
m o n d a t h a s o n la ta is em b e r i k a p c s o la tr a u ta l : " le g a lá b b ú g y fo n to ld m e g ,
m in t m iko r b iza lo m m a l ke ze t a d s z e g y e m b e r n e k" , é s a z u to ls ó m o n d a to k
a z o n o s í tó s z em a n tik a i k a p c s o la ta (a k ö n y v = e l le n fé l) ism é t " h um á n " a s s z o -
c iá c ió k a t k e l t . ( , ,D e c s a k m é l tó e l l e n fe le kke l á l l j s zó b a ; s o h a o lya n o kka l .
k ikn e k - m in t e g y kö l tő m o n d o t ta - p á r b a j kö zb e n v ívó le c ké t ke l l a d n i . " )
K é rd é s , h o g y e z e k b ő l a s z em a n tik a i v o n a tk o z á s o k b ó l a s z ö v e g re j te t t
tö b b s z ó lam ú s á g á t o lv a s h a t ju k -e k i , te h á t a z t , h o g y n em a kö n yv , h a n em a z
em b e r , a z em b e re k k e l v a ló k a p c s o la t lé t r e h o z á s a , fo ly ta tá s a , a k iv á la s z to t t
em b e r tá r s h o z v a ló h ű s é g a v a ló d i je le n té s , c s a k a " fe ls z ín e n " s z ó l a k ö n y v -
rő l . V é lem é n y em sz e r in t e r rő l m á so d la g o s a n v a n s z ó , e ls ő s o rb a n a r ró l , h o g y
M á ra i , a k ö n y v e t m in d e n e k fö lé h e ly e z ő , in te l le k tu á l is , a z em b e r i s z e l lem
lé tr e h o z ta a k u l tu rá l is é r té k e t á té lő em b e r , e z e k k e l a z a s s z o c iá c ió k k a l s e j te t i
m e g , h o g y m ily e n m é ly e n v o n z ó d ik a s z e l lem i ja v a k h o z , u g y a n o ly a n m é -
ly e n , m in t a b iz a lm á ra é rd em e s em b e r tá r s a ih o z . A c im n e k ig e n s z o ro s k a p -
c s o la ta v a n a z ő t k ö v e tő b e k e z d é s n y i í r á sm ű v e I : a vá lo g a tá s é s a h ű s é g k ö rü l
j á r n a k a g o n d o la to k , e z e k k ö r é s z e r v e z ő d ik m in d e n m o n d a t , e z e k e t f e j t e g e t i ,
n e m l in e á r i s a n , h a n em v is s z a - é s e lő r e k a p c s o lá s o k k a l , v i s s z a - v i s s z a té r v e .
A k é t f o g a lo m e g y m á s m e l lé á l l í t á s a n em s z o k v á n y o s : e z f e lk e l t i a z é r -
d e k lő d é s ü n k e t , s e g y b e n a m L ív e t i s e g y é n í t i . A c ím r i tm u s ta g o lá s a h ib á t la n ,
s n y e lv i f o rm á ja i s je l l e g z e te s , a s s z o c iá c ió k a t é b r e s z t .
I sm e r e te s u g y a n is , h o g y m á r a z ó k o rb a n k ia la k u l t a c ím a d á s n a k a z a
f o rm á ja , m e ly n em k e r e k m o n d a tk é n t , h a n em rö v id í tv e u ta l a ta r ta lo m ra .
E z e k a g ö rö g b e n a p e r i , a la t in b a n a d e p r e p o z íc ió v a l s z e r k e s z te t t c ím e k
(B A L Á Z S JÁ N O S 1 9 8 5 , 9 7 ) . A m a g y a rb a n a - r ó l - r ő l r a g o s , a n ém e tb e n a z
üh<:r p r e p o z íc ó s n é v s z ó v a l a lk o to t t h iá n y o s s z e r k e z e te k f e le ln e k m e g a z
ó k o r i m in tá n a k . (P á zm á n y P é te r : A r é s ze g s é g n e k ve s ze d e lm e s u n d o ks á g á r ú l .
- A b u ja fa j ta la n s á g n a k ve s ze d e lm e s s é g é r i í l . - Az é te lb e n va ló d o b zó d á s n a k
ve s ze d e lm e s á r ta lm á r ú l s tb . P r é d ik á c ió k . B p . 1 9 8 3 , 6 6 8 , 7 2 8 , 7 7 3 .)
S c h o p e n h a u e r , a k in e k m l ív e i a k á r m í í f a j i m in tá u l s z o lg á lh a t ta k a F ü v e s
k ö n y v s z ám á r a , s z in té n i ly e n c ím a d á s s a l é l P a r e r g a u n d P a r a l ip o m e n a c ím l í
k ö té té b e n : U e h e r L e s e n u n d B ü c h e r , U e h e r 5 p r a c h e u n d W o r te s tb . (A r th u r
S c h o p e n h a u e r : P a r e r g a u n d P a r a l ip o m e n a . L e ip z ig , B ro c k h a u s 1 8 9 1 , 5 8 7 ,
5 9 9 .) M iv e l a F ü v e s k ö n y v m in d e n e g y e s d a r a b já n a k c ím e - a k á r e g y fő ta g
je le n ik m e g b e n n e , a k á r tö b b ta g ú , s z in ta g m a t ik u s f e lé p í té s ű , s ő t h a ö s s z e te t t
m o n d a t i s , - r ó l - r ő l r a g o s h iá n y o s s z e r k e s z té s í í (Az é r zé ke kr ő l 7 . s z . ; Az
ú le lJ l r ő l é s a vá l to zá s r ó l - 129. s z . ; Ar r ó l , h o g y m in d e n n a p to vá h h ke l l
m e n n e d - 1 2 . s z . s tb . ) , a r r a g o n d o lu n k , h o g y M á r a i s z ám á r a a z i ly e n s z e r k e -
: :> :e tL íc m a m a x im á n a k m in t m L íf a jn a k ta r to z é k a , é s b e n n ü k is a z a n t ik , a b a -
r o k k , a k la s s z ic i s ta - v a la m in t a b ö lc s e le t i i r o d a lm a t id é z i f e l . M á s m í ín em b e
ta l io L ó i r o d a lm i a lk o tá s o k , p é ld á u l l í r a i k ö l te m é n y e k c ím é b e n a - r ó l - r ő l r a -
g o s m e g o ld á s a " F ü v e s k ö n y v " - é tő l e l t é r ő je l l e g L í : A z Ó d a a s zé p s é g r lJ I ,
B o l la d a fr is z fá tyo lá r ó l (B a b i t s M ih á ly ) , a z É n e k Vir á g B e n e d e kr ő l , Ve r s
e g y le á n yr ó l , a k ive l é j fé l u tá n to lá lko zta m (K o s z to lá n y i D e z s ő ) s tb . c ím e k -
b e n a z e l s ő s z ó m L íf a j t n e v e z m e g , te h á t e c ím e k m e ta n y e lv i s z e r e p L íe k : a
s z ö v e g f a j tá já r ó l , m ű f a jo k r ó l e g y é r te lm L í é s k ö z v e t le n in f o rm á c ió t h o r d o z -
n a k .
V á la s z to t t s z ö v e g ü n k c ím e n é lk ü l i s u g y a n o ly a n in te n z i tá s s a l h o r d o z z a a
v á lo g a tá s é s a h L ís é g ta r ta Im á t , m in t c ím é v e l e g y ü t t .
P a r a l le l i z m u s a a c ím p á rh u z am o s s z e r k e z e té t k ö v e t i . A jó l é s z r e v e h e tő e n
r e to r iz á l t s z ö v e g fo k o z ó r e d u p l ik á c ió v a l k e z d ő d ik (F o n to ld m e g [ . . . ] l e g -
a lá b b ú g y jó n to ld m e g ) , m á r a z e l s ő m o n d a t p á r h u z am o s s z e r k e z e t l í . T o -
v á b b i m o n d a ts z e r k e z e t i p a r a l le l i z m u s o k : ,,5 h o m á r e ls zá n to d m o g o d , s 01-
\ 'O \ l I i ke zd té l , o lv a s s la s s a n , n a g y o n f ig y e lm e s e n é s tü r e lm e s e n , m in th a m é l -
tá n y o s o k f e j té s s e I v i ta tk o z n á l ." ,,5 h a izlé s e d , m e g g yő ző d é s e d e l le n s zó l is o
k( J I IYV, va g y u n a lm a s , b o n yo lu l t e lő a d á sm ó d ja : o lv a s d v é g ig a k ö n y v e t" -
a z a z h a s o n ló s z e rk e z e tű é s fa j tá jú m e llé km o n d a t ta l k e z d ő d ő m o n d a to k á l l -
n a k e ré s z b e n e g ym á s m e lle t t .
A ré s z le te k n é l a z o n b a n fo n to s a b b a s z ö v e g e g é s z p a ra l le l izm u s a . C e n t-
rum á b a n a z F m o n d a te g é s z á l l . ( "O lva s s kö v e tk e ze t e s e n é s h í í s é g e s e n , d e
\ ' c í l o g a s s n a g y fig y e l e m m e l , m e r t é l e t e d é s é r t e lm e d e g y tö r e d é k é t a kö n yvn e k
a j á n d é ko zo d , m e ly e t é p p e n o lv a s o l . " ) E b b e n m in d k é t fo g a lom - a v á lo g a tá s
(V) é s a h ű s é g (H ) a z o n o s e rő v e l v a n je le n a k é t főm o n d a tb a n , e g ym á s s a l
s z em b e á l l í tó e l le n té te s v is z o n y b a n . A z e ls ő ta gm o n d a t , v a lam in t a m á so d ik
ta gm o n d a t m e llé km o n d a ta iv a l s z em a n tik a i la g é s lo g ik a i la g k é t k ü lö n e g y s é g
( s z a b a d m o n d a t) . íg y n é z v e a k ö v e tk e z ő p á rh u z am o s s á g v e h e tő é s z re a s z u -
v e g b e n :
(A -B ) - (C -O ) - E - F L - F I l . - G - (H - I )
V H V H V H V
A c ím b e n a z id ő re n d i é s a lo g ik a i s o r re n d n e k m e g fe le lő e n a vá lo g a t á s á l l
c !ö l , a s z ö v e g c e n trum á b a n a z o n b a n a h í í s é g á l l . A k é t fo g a lom fo n to s s á g a ,
je le n tő s é g e e g y e n lő .
A s z ö v e g töm ö r s z e rk e z e tű ; s u b n e x io is , a z a z m e llé k g o n d o la t in d o k o lt
h o z z á i l le s z té s e a fő g o n d o la th o z , c s a k e g y íz b e n fo rd u l e lő b e n n e "M e r t a
k ö n y v n e k le lk e d f ig y e lm é t a d o d e g y id ő re ; s n a g y o n so k e z , m e r t a z é l e t r ö -
v id , s l e lk e d c s a k a t i é d ." E b b e n a z ö s s z e fü g g é sb e n a z é l e t r ö v id lo c u s
c om m u n is m e g n em e s e d ik , a k ö z h e ly e t s e n te n t ia k é n t fo g ju k fe l . M á ra i e g y é b
m ű v e ib e n is h a j lam o s rá , h o g y g o n d o la ta i t s z e n te n c ió z u s s á , a fo r is z t ik u s s á
fo rm á lja .
M in t fe n te b b m á r s z ó v o lt ró la , e s z ö v e g n e k m in t m a x im á n a k a je le n té s e
n em re fe re n c iá l is , h a n em g e n e r ik u s . A z á l ta lá n o s é r te lem a z e g y e s s z ám m á -
s o d ik s z em é ly ű ig e - é s n é v s z ó a la k o k k a l fe je z ő d ik k i , e z a m á so d ik s z em é -
ly ű s é g , am e ly a s z ö v e g b e n (n é h á n y m e llé km o n d a t k iv é te lé v e l) m in d v é g ig
je le n v a n , d is z tr ib u t iv , e lo s z tó je le n té s t h o rd o z : k i-k i é r ts e m a g á ra , m in d e n
em b e r m in t e g y é n , u g y a n a k k o r a s z ö v e g b e n e lő ír t m a g a ta r tá s fo rm a a z író
s z ig o rú s z e l lem i-e rk ö lc s i h a b i tu s á n a k fe le l m e g , te h á t ö nm a g á t is f e ls z ó l í t ja .
"A z em b e r a z e ls ő o ly a n te rem tm é n y , a k i a te rm é s z e t te l s z em k ö z t e g y é n k é n t
fo rm á lja m e g ö nm a g á t" - id é z i K U L C SÁ R SZABÓ E R N Ő a h e rd e r i h a g y o -
m á n y t M á ra iv a l k a p c s o la tb a n (K U L C SÁ R SZA13Ó E R ~Ö 1 9 9 1 , 3 6 5 ) ; h o z z á té -
v e , h o g y a z író a z in d iv id u a l i tá s t lá t ta k o ra le g fé l te t te b b é r té k é n e k , a z e u ró -
p a i ö rö k s é g h o rd o z ó já n a k , e z é r t ö s z tö n z ö t t ö nm e g a lk o tá s ra , é le tü n k fo rm á -
lá s á ra .
A g e n e r ik u s je le n té s fo ly tá n a s z ö v e g b e n a je lö lő k n em e g y e d i je lö l t r e
v o n a tk o z n a k , h a n em á lta lá b a n a s z ó b a n fo rg ó je l tá rg y o s z tá ly á ra . íg y is fe l-
f e d e z h e tő a z o n b a n h e ly e n k é n t a n a fo r ik u s é s k a ta fo r ik u s s z e re p ü k a z ism é t-
lő d ő k ife je z é s e k n e k . A k o h é z ió ig e n s z o ro s : a 'k ö n y v ' je le n té s t h o rd o z ó
e le m ( e g y k ö n y v e t , a k ö n y v n e k , [ a z t ] e , g y k ö n y v , [ a n n a k ] a k ö n y v e t , a k ö n y v ,
( / k ö n y v e t , [ a n n a k ] , a k ö n y v n e k , m e l y e t a k ö n y v h ö z , [ a z ] , a k ö n y v , v e l e , e l l e n -
fe l e k k e l , o l y a n o k k a l ) , é s /v a g y a v e le s z e m a n t ik a i v a le n c iá ja r é v é n k a p c s o la t -
b a h o z h a tó 'o lv a s ' c s e le k v é s je lö lő i ( o l v a s n i k e z d e s z , o l v a s n i k e z d t é l , o l v a s d ,
o l v a s d v é g i g , fe l n y i t o d l a p j a i t , o l v a s s , o l v a s o l , o l v a s á s , v é g i g k e l l v e l e v í v n i
( / p á r b a j t ) m in d e n m o n d a te g é s z b e n je le n v a n n a k . B iz o n y o s m o n d a te g y s é -
g e k b e n a je le n té s m é g is e g y e d in e k lá t s z ik : 'a z o lv a s n i k e z d e t t k ö n y v ' - 'a z
é p p e n o lv a s o t t k ö n y v ': " S h a íz lé s e d , m e g g y ő z ő d é s e d e l le n s z ó l i s e g y
k ö n y v , v a g y u n a lm a s , b o n y o lu l t e lő a d á sm ó d ja ; o lv a s d v é g ig a k ö n y v e t . "
M e g í té lé s e m s z e r in t á l t a lá n o s é r te lm ű a 'k ö n y v ' j e le n té s ű s z ó a k ö v e tk e -
z Ő e lő f o r d u lá s a ib a n : e & r yk ö n y v e t (A /2 ) , a k ö n y v n e k (B I l ) , e g y k ö n y v (D l l ) , a
k ö n y v (E /3 ) , a k ö n y v e t (E /4 ) , a k ö n y v (H I l ) - e g y e d i é r te le m b e n á l l h á r o m
s z ó e lő f o r d u lá s á b a n : a k ö n y v e t (D /3 ) a n a f o r ik u s , a k ö n y v n e k ( F /3 ) k a ta f o r ik u s
é s a k ö n y v h ö z (G /2 ) a n a f o r ik u s h a s z n á la tb a n .
M á r a i n e m k e r e s s z in o n im á k a t a 'k ö n y v ' é s a z 'o lv a s ' k i f e je z é s é r e .
O ly a n tu d a to s s t í lu sm ű v é s z e s e té b e n , a m i ly e n Ő , a n n a k , h o g y a z e r ő s í t é s n e k
e z t a m ó d já t v á la s z to t t a , j e le n té s t k e l l tu la jd o n í ta n u n k : lé t f o n to s s á g ú s z á m á r a
a m ű v e l t s é g , a z e u r ó p a i k u l tú r a , m e ly n e k le g f ő b b h o r d o z ó ja a n y o m ta to t t
k ö n y v , íg y a z a z t j e lö lő s z ó i s a z o k k ö z é ta r to z ik , a m e ly e k e t s o h a , b á rm i ly e n
s ű r ű h a s z n á la t t a l s e m le h e t e lk o p ta tn i .
A z ism é lé s e k á l ta l l é t r e jö v ő s z o r o s s z e m a n t ik a i k o h é z ió m e l le t t a s z ö -
v e g e g y s é g e k , s z a b a d m o n d a to k , m o n d a te g é s z e k lo g ik a i k a p c s o la ta i i s s z o r o -
s a k é s jó l f e l i sm e rh e tő k , s o k s z o r k ö tő s z ó e g y é r te lm ű s í t i ő k e t :
[ (A l . -A I l . ) ~ (B l . - B l l . ) ] - [(c- D ~ E ) ]~ (F l . ~ F I l . ) ~
(m e r t ) ( s ) ( s ) ( s ) ( d e ) ( d e )
[ (G + - - - (H I . + - - - H I I . ) ~ ( I l . - I lL ) ]
( d e )
A k a p c s o la to s v i s z o n y r a tö b b n y i r e a z í r o t t n y e lv b e n s z o k á s o s s f o rm a
u ta l .
A s z ö v e g e g y s é g e k k ö z ö t t t e h á t - a le g g y a k o r ib b k a p c s o la to s v i s z o n y
m e l le t t , a m e ly i t t h o z z á to ld á s t , f o k o z á s t j e le n t - a z o k - o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s t
k i f e je z ő m a g y a r á z ó é s k ö v e tk e z te tő , v a la m in t a z e l l e n té te s k a p c s o lá s v a n
je le n . A z e z e k á l ta l k i f e je z e t t g o n d o la t i - lo g ik a i ö s s z e f u g g é s e k a f e j t e g e tő ,
a z a z é r te k e z ő p r ó z á r a , a z in te l l e k tu á l i s j e l l e g ű s z ö v e g r e je l l e m z ő k .
V é g e z e tü l a r r ó l e s s é k s z ó , h o g y a F ü v e s k ö n y v m a x im á i s o r á b a n , m e ly e k
k ö z ö t t v a n n a k é r té k e lő k é s ú j r a é r té k e lő k , r e z ig n á l ta k é s s z e n v e d é ly e s h é v v e l
m e g s z ó la ló k , m i ly e n n e k ta r t ju k a 1 0 9 . s z á m ú t . Í t é le te e b b e n a s z ö v e g b e n
m e g e g y e z ik a h ű s é g r ő l , a v á la s z tá s r ó l , v a la m in t a k ö n y v r ő l k ia la k u l t í t é le -
t e k k e l , m e ly e k e t a f e n t i é r t é k e k e t t i s z te lő k ö z ö n s é g a la k í to t t k i . ( I ly e n
" k ö z ö s s é g i í t é le te k " p é ld á u l : A k ö n y v a l e g j o b b b a r á t - A k ö n y v e k n é m a
m e s t e r e k - N i n c s o l y a n h i t v á n y k ö n y v , a m e l y b ő l a z e m b e r n e t a n u l h a t n a s tb . )
em gyökeresen újraértékelő, hanem a közösség véleményét erősíti meg. A
kultúra szeretetének, a hűség és az alaposság emberi erényeinek megbecsülé-
Se nyer benne meggyőző kifejezést, nem rezignáltan, hanem lendületesen,
elhitető erővel szól, önmagunk formálására ösztönözve.
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A vizuális manipuláció szerepe az imázsteremtésben
1. A "vizuális manipuláció" term inus - PAUL MESSARIS (USA) mLÍszava
- a vizuális befolyás folyamatát jelenti, amely a befogadóknak az imázsokra
(például: vizuális reklám , újságfotók, TV -műsorok) adott válaszreakcióira
irányul.
Hagyományosan két ellentétes nézet él az imázsokról a tudományos
köztudatban: egyrészt m int a világlátás sajátos módja, másrészt m int a szín
és fény kétdimenziós elrendezése. Az első esetben a hangsúly az imázsban
ábrázolt eseményeken és szituációkon van, a második esetben pedig az
imázs felszíni struktúráján. M íg az utóbbira példát a művészi alkotásként lét-
rejött imázsok köréből em líthetünk, gondoljunk az absztrakt képversekre,
addig az előző gyakorlatilag a médiát jelenti, vagyis a tömegközönségre irá-
nyuló imázsterem tést, am ikoris a hangsúly az imázs ábrázolta eseményeken
van. Ilyen többek között a művészfilmek fotografikai eredetű képvilága, va-
lam int a kereskedelm i TV -adások vagy a tömegpiacot célba vevő reklámok.
Ez utóbbi típussal kapcsolatban rögtön felmerül a kérdés, illetőleg kérdések
sorozata: Az ilyen tömeg-mediatív imázsok kompozíciója hogyan hat a kö-
zönségre? Az imázsban ábrázolt emberek, helyszínek és cselekedetek m ilyen
megvilágítást kapnak a befogadók nézőpont jához képest? S végül egy imázs
